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ZDROWIE JAKO WARTO?? W JEDNOSTKACH FRAZEOLOGICZNYCH: 
SPECYFIKA OCENIAJ?CO-EMOTYWNA
?ANNA KRASNOBAJEWA-CZORNA
Doniecki Uniwersytet Narodowy, Winnica — Ukraina
STRESZCZENIE. Artyku? przedstawia za?o?enia metodologiczne dotycz?ce komplek-
sowego charakteru zdrowia, z uwzgl?dnieniem spo?ecznych i indywidualnych aspektów 
kszta?towania potrzeb cz?owieka wobec zdrowia. Zdrowie zosta?o zdeÞ niowane jako natu-
ralna, niezmienna, absolutna warto?? ?yciowa. Ustalono konstytutywne cechy zdrowia jako 
warto?ci i ujawniono specyÞ k? oceniaj?co-emotywn? frazeologicznych opozycji aksjologicz-
nych, typu: „zdrowy — Þ zycznie niezdrowy”, „zdrowy — psychicznie niezdrowy” i „zdro-
wy tryb ?ycia — na?ogi”. To wszystko reprezentuje Þ zjologiczny, jak równie? psychologicz-
ny aspekt warto?ci zdrowia w jednostkach frazeologicznych.
 
HEALTH AS A VALUE IN THE PHRASEMICS: 
THE EVALUATIVE-EMOTIVE SPECIFICITY
ZHANNA KRASNOBAIEVA-CNORNA
Donetsk National University, Vinnytsia — Ukraine
ABSTRACT. The paper is characterized by the methodological guideline on the complex 
of the nature of health considering the social and personal aspects of the human desire for 
health. Health is positioned as the natural, enduring, absolute value of life. It determines the 
constitutive signs of health as a value and it reveals the evaluative-emotive speciÞ city of the 
phraseme axiological oppositions “healthy — physically unhealthy”, “healthy — mentally 
unhealthy” and “healthy lifestyle — bad habits” which represent the physiological and psy-
chological levels of the health value in Ukrainian phrasemics.
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???: „???????? — ??????? ??????????” (????????????? ??????) ? „???????? — 
???????? ??????????” (????????????? ??????); „???????? ?????? ????? — ????-
???? ??????” (????????????? ??????). ??? ????????? ????????????? ????????? 
(???? ???) ????????? ??????? ???? ??????, ??????????????? ?????????: ???-
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??????”. ??????????? ? ?????? ????????? ???????? ??????’? ??? ??????: 1) ??? 
„???????? — ??????? ??????????” (??? „??????? ????????” (???? „? ???-
????? ???????? ???”, ???? „???????? ?? ??????”, ???? „????? ???? ??????-
??”, ???? „???????”, ???? „??????? ????????, ????????????”, ???? „??-
????????? ?? ?????????? ????? ?????????????”, ???? „???????? ?? ????? ??-
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????????”, ???? „?????? ???? ????????”, ???? „???? ?????????? ??????”, 
???? „???????? ???????”, ???? „?????? ???????????”, ???? „???????? 
????”, ???? „???????? ?? ???????”, ???? „???????? ??????????, ?????????? 
? ????? ?????????????”, ???? „???????? ????????? ????????? ??????”, ???? 
„??????????”)); 2) ??? „???????? — ???????? ??????????” (??? „??????-
?? ????????” ? ??? „???????? ??????????”); 3) ??? „???????? ?????? ????? 
— ???????? ??????” (??? „???????? ?????? ?????” ? ??? „???????? ??????” 
(???? „???????, ???????? ?????????? ?? ??????????? ??????”, ???? „???? 
??’??????, ??????????”, ???? „?’????, ??????, ?? ??????’??????”, ???? „??-
????”, ???? „????????” ? ???? „??????????????, ????? ????????”, ???? 
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?????????? ??? „???????? — ??????? ??????????”, ?? ?????? ??? „??-
????? ????????” ? ??? „??????? ??????????”.
? ????? ?????? ??????????? ???? ??????????? ????????: 
1) ???????? ??????’? ([? (?? ?)] ??????? (???????) ?? ???’??, ????.; ???. ???-
??? ??? ???; ???. gesund (??? stark) wie ein Bär ???.; eine Bärennatur ha ben); 
2) ??????? ???? (? ?????? ????; ???? ? ????; ? ?????; ?????? ?? ???; ? ????? 
[???] (???? „? ???????? ???????? ???”)); 
3) ?????????? (?????? (?????????, ??????) / ??????? ? ??? (2); ???????? 
(??????) ??? ?????; ???????? (??????) / ????????? ? ???; ????? (?????-?????) ??-
???? (1); ????? (??????) ???? ????????? (??????????) ? ????; ?????? ? ??-
????; ?????? ???????; ?????? ??????; ?? (???, ???? ? ?. ??.) ?????????? ??-
???; ????? ?????? ?????? (????) (2); ????????? (????????, ???????? ? ?. ??.) 
?? (???, ???? ? ?. ??.) ? ??????????; ???. ??? [?????, ??????, ?????] ??????? ??-
???? (??????) (???? „???????, ???? ??????????”)); 
4) ?????????? ??????? (?? ????? ?????? (1); ?? ?????? (?? ??????) [?? 
????? ?????]; ?????? ?? ????????? (????????) ???? (????), ?????., ????. (1); 
????? ?????? ??? ? ??????; ??????? (????, ?????? ? ?. ??.) ?? ???????? ???????, 
????.; ?????? ?? ????? (?? ?????) (1); ??? ??????? ?? ?????? (?? ????) (???? 
„???? ?????????? ??????”)); 
5) ??????? ?? ??????? ??????? ????? ?????? (???????? (??????, ????-
??) ? ???; ?????? [??? (??????)] / [????? (????????)] ??????? (??????, ??????? 
??????’? ?? ???????? ? ?????????: ??????-???????? ????????? 79
? ?. ??.); ??????? ?????????? (??????, ??????? ? ?. ??.) / ???????? (?????, ???-
???? ? ?. ??.); ??????? ?????????? (??????) / ???????? (?????) ?? ????? (?? ???-
??, ?? ???? ? ?. ??.); ???? ???????? (???????, ???????? ? ?. ??.) / ??????? (???-
????, ?????? ? ?. ??.); ???? ???????? / ?????? ?? ????? (?? ????, ???? ?????? 
? ?. ??.); ?????? / ??????? ?? (???, ???? ? ?. ??.) ?????? (???? [?? ?????]); ????? 
(????) ????????? (?????????, ??????) ?? ?????; ????? ? ??????; ? ?????? ??-
????? (??????????); ????? (????, ??????) ????? (???????, ??????, ???????? 
? ?. ??.) ????); ???. ???? ?? ??????; ???? [????, ???, ??????, ? ??????] ???? ????-
???? [???????????, ???????, ??????]; ???? ?? ????? ????? (1); (???? „??-
?????? ???????”)); 
6) ??????? ????????? (?????? ? ???????????? (??????????, ???????? 
? ?. ??.); ????? (????, ??????) ????? (?? ??????]; ?? ????? ?? ???????; ?? ???-
?? [?] ???? ???????; ? ???? ?????? ??’? ????, ????.; ?? (???, ?????? ? ?. ??.) ??-
????? (2); ??????? (??????, ?????) / ???????? (???????) ??????? (???????-
??) (1); ???. ? ?????? ????????? [??????????, ??????????, ??????????] (???? 
„??????? ???????”)). ???? ???? ‘??????????’ ???????????? ???????? ???. 
schlecht beieinander sein, ????.
? ????????? ??????????? ???? ??????? ???????, ?? ?????????????? ???????-
?????? ?????? ??????’? / ????????’?: 
1) ??’???????: 
?? ??????????? ????: ?????? (?????, ?????’??) ?????? (1); ????? / ?????? 
? ??? (???) (3); ??????? (??????) / ???????? (???????) ????? ([???????] ???-
????) (1); ?????? ?????? (1) (???? „?????? ???????????”); 
?? ???????? ????: ?????? ???????????? (????????? ? ?. ??.); ?? (???, ???? 
? ?. ??.) ???? ???????? ? ??????; ???. der Kopf ist j-m wie Blei (???? „???????? 
????”);
?? ?????? ??????????, ?????????????, ??????????????: ???? ???? (?????) / 
???? (??????) (2); ? ?????? ??????????; ????????? / ?????? ? ????; [?? (????? ??-
???)] ???? ????????? (?????????, ???????????, ???????????, ???) / ????????-
?? (??????????, ????????????, ???????????, ?????) ??????? (?????????, ????-
??????, ??????? ? ?. ??.) [? ???? (????? ?????)] (1); ???? (? ???? (????? ?????)] 
?????????? (??????, ??????, ????????) / ??????????? (????????, ??????, ??-
???????) (1); ??????? ? ?????? (???? „???????? ??????????, ?????????? ? ???-
?? ?????????????”); 
?? ???????: ???. ????????? ?????? [???????], ?????.; ???? ??????;
?? ??????: ????. churchyard cough (‘??????? ??????, ??????????? ?????-
???, ?? ?????? ?? ?????????? ??????’);
?? ???????, ????????? ????? ? ????????’?, ?????: ???. ?????? ????? ??? 
[?? ????????] (1); ????? ???????????, ????. black and blue; beat the (living) 
daylight(s) out of smb., ????.; ?????: ????. ?ome a cropper (1);
?? ???? ?????????????: ??? ???’??? (4); ???????? ????????????? ???? 
???? ??????, ??????., ??????? ????. hear the birdies sing, ????. ????.; ??????? 
(???????? / ?????? ???????? (3));
?? ??????: ???. ???????????? ?????????, ?????.; ???. kriegt den Drehwurm, 
????, ???.; 
2) ???’???????: 
?? ???????????: ?????? (???? ????) ??????, ???. gut beieinander sein, ????. 
(1); auf dem Damm sein, ????. (???? „????? ???? ????????”) ? ([???] ?????? 
?????? (????????); ????? ?? ???? (?? ????) ????? / ??????? (2); ????? / ?????-
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?? ????? (1) ????? ?????? ???????????; ???? ?? ?????? ??????; ??? ?????? (??-
?????) (1); ?? ?? ???? (1); ????? ? (??) ???? (1); ???. wird j-m (ganz) blümerant, 
????., ????. (???? „?????? ???? ????????”);
?? ????????? ??????: ???? ? ???????; ????? ??????; ?? ??? ????? (???-
??????, ????????? ? ?. ??.); ?? ????? (3); ?? ???? (1), ???. ????? ? ??????? (1) 
(???? “???????? ?? ??????”); ?? (???, ???? ? ?. ??.) ? ?????? ??????; ?? (???, 
???? ? ?. ??.) ? ????? (?? ?????) ??????????; ?? (???, ????? ? ?. ??.) ? ????? ??????-
???; [??] ???????? / ???????????? ? ???? (?? ????, ?? ??????? ? ?. ??.); ???? 
???? (?????, ?? ?????, ?? ????) / ?? ?????; [???? (?? ????)] ??? (??, ?) ????????; 
?? (???, ???? ? ?. ??.) ?????? (?????) ???????? / ?????????; ??????? / ?????? 
? ???? (?? ????, ?? ????); ???. <??> ???????? ? ???? ??? [?? ????????]; ????? 
? ???? ??????; ????. look like smth. the cat has brought in, ????. (???? „????????-
??? ??????”). ?? ????????’?? ???’?????? ????? ????? ???????, ????????, ??????, 
?? ??????’?? — ??????? ????? ? ???’?????;
?? ??????????????: ????. alive and kicking, ????.;
?? ?????????? ?? ???????? ??????? ??????’?: ???. ?????????? ??? ???? 
(?????????? ??? ??????? [??????]); ??????????? ???? [????] ???? (??-
????????? ???? [????] ???????).
?????????? ?????????? ?? ?????? ????????? ????????’? ??????, ?? ??-
????, ?? ? ????????? ????????????? ???’????? ?? ????? ‘??????????’: ????? 
?????? ?? ????? (?? ??????); ?? ?????? ?????????; [???? (??????)] ?????? ?? 
????? (?????); ?????? (?????) ?? ???????? (? ?????????), ????.; ?? (???, ???? 
? ?. ??.) ???? (2); ??????? (?????) ????? (????????) (1); ?????? ??? ???????; ??-
????????? ?? ???? (?? ?????); ?????????? / ???????? [????] ?????; [??] ????? 
?????????; ??????? ???????; ?? (???, ???? ? ?. ??.) ????????? ???????; ??????? 
/ ?????? ? ???? (? ????, ?? ????); ?????????? ?? ?????; ???? (??????) ???? ??-
????????; ?? (???, ???? ? ?. ??.) ?????? (2); ?????? ?????? ????? ?????, ????. 
(???? „?????, ??????????”).
?????????? ????????????? ??????? ?????? ???????? ??????? ????. ? ?????-
???? ??????????? ??????? ???? ??????, ???’????? ? ???????? ???? ? ?????: ????-
???? ??? (?????????), [??] ? ???? ????? (2); ????? ? (??) ????; ?????? ? ???? 
???????????? (??????) / ??????????? (?????), ????. (as) blind as a bat (???? 
„???????? ????????? ????????? ??????”), ??????.: ???. scharfe Augen haben (‘??-
????? ???’); ??????????? ????, ?????. (‘???????? ????’); ????? ??????, ???????.; 
????? ?? ????; ???. ??? [??????] ?? ???; ??????? ?? ??? (???? „????????-
??”), ???????: ???. ??????? ? ?????? (‘??????? ??????????’); ??????: ????. (as) 
a bandy as a bandicoot, ???????. ????. (‘??????????’).
??????????? ???????????, ?????????? ???????? ???????, ??????????? ???-
????? ????. a clean bill of health. ?? ??????’? ????? ?????? (???. Bescheid tun 
(??? trinken)) ? ?????????? ???? (???. wohl bekomm’s!).
? ??????????? ??????????? ??????? ????????????? ??????’? ?? ????????-
????? ??????’??, ??????.: ???. ?????? [?????????] ? ??? (??????? ? ???) (???? 
„???????? ?? ???????”); ?????? / ????????? ? ???? (???? „??????????? ?? 
?????????? ????? ?????????????”) ? ????????? / ???????? ?? ???’??? (?? ????, 
?? ??????????? ? ?. ??.) (1) (???? „???????? ?? ????? ?????????????”); ????? 
(???????????) ? ???? ?????; ???????? (???????????) / ?????? (??????????) 
? ?? ??; ??????????? / ??????????? ?? ?????; ????? (??????, ????????, 
????????? ? ?. ??.) / ??????? (?????????, ??????????? ? ?. ??.) ?? [???? (????-
??, ?????)] ???? (2); ???. ????????? ???; ????. all right (3); ???. ist über den (??? 
??????’? ?? ???????? ? ?????????: ??????-???????? ????????? 81
dem) Berg, ????. (1); wieder auf dem Damm sein ( wieder auf den Damm kommen), 
????. (???? „???????”) ? ????????? (?????????, ??????? ? ?. ??.) / ??????? (??-
???????, ?????? ? ?. ??.) ?? ???? (3); ????????? / ????????? ?? ????? (2); ??-
??????? ?? ???? (2); ???. ?????????? ? ?????; ???. auf die Beine bringen, ????. 
(2); wieder auf den Damm bringen, ????. (???? „??????? ????????, ????????-
????”). ? ????????? ???????????? ???????, ???? ??????? ?????? ??????, ???????-
??: ???. ??? ????? ?????.
???????? ???????????? ???????? „???????? — ???????? ??????????” ?????-
??????? ??? „???????? ????????” ? ??? „???????? ??????????”. 
??? „???????? ????????” ???????? ??????? ???. ? ?????? [???????, 
???????] ????????; ? ????? ???. ?????? ??????? ????????? ?????????? ??????-
??? ???? ?????? (???. ?????????? ?????). 
???????? ????????’? ???? ?????????? ??????? ????????? ??????? ?????-
??: ???????? (???????) / ???????? (????????) ????? (1); ????????? ????-
??; ?? (???, ?????? ? ?. ??.) ????? ?????????; ???. ???????? ????????; ??????-
?? ??? (1); ?? ?? ????? ???????. ?????? ? ?????? ?????? ????????, ??????.: 
???. ???????? ?? ???; ??????? ? ???????. 
? ??? „???????? ??????????” ?????? ???? ‘???????? ??????’ ? ‘????????-
???’: ? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????; ? ??????????? ? ??????; ????? / ???-
???? ? ??? (? ??????, ? ??????) (1); ? ?????? (? ??????) ?’????? (?????????, ????-
?? ? ?. ??.); ???????? [??] ?? ?????; ???????? (?????????) ?????? (???, ????-
??); ?? ??? ?????; [?? (???, ?????? ? ?. ??.)] ?? ??? ???? (2); [??] ? ????? ??????? 
(?????), ???.; ?????? (???????) ? ??????; ?????????? ??????; ???. ???????? 
???? [???????]; ????. (as) balmy (barmy ??? mad) as a bandicoot, ???????. ????.; 
round the bend, ????.; be off one’s chump. ???????? ???????????????, ???????? 
????????? ?????? ????????? ???????: ??? ???? (??? ??????) ? ??????; ???????? 
??????; ?? ??? ?????? (??? ?????) ?????? (???); ???? ??????; ???. ????? ??????; 
???. nicht bei Besinnung sein; (wie) mit Blindheit geschlagen sein (2). ??????? 
????. Colney Hatch ???????? ??????, ? ????? ??????? ?????????????? (? 1 ??.), 
? ????????? ?? ???????? ???????????? (? 2 ??.). ?????????? ?????? ????? ??-
??????????? ? ????????? ?? ???????? ?????????, ??????.: ?????? ?-?? ???? ???-
???? (???????); ???. ?? ??? ????; ????. a queer bird, ????. ?? ?????? ?????????? 
????????? ???????? ???????? ???????? ???? (???. ?????? ?????? ????????) ? ???-
???????? ???????? ????????? (???. ???????? [????????] ?? ?????; ??? ?? ????). 
?????? ????? — ?? ???????? ????, ?? ?????? ??????????? ????? ???????-
???????? ??? ????? ??????’?. ??? ???????? ???????? ????? ????????? ????-
????????? ??????? ????????? ??????, ?????????? ?? ?????????? ? ????????-
?? ???????? ??????’?. ?????? ??? ?????? ????? ???????? ?? ??? ???????: 
1) ??????? ??? ?????? ? ?????????? ?? ?????????? ???????? ??????’? (?????-
?? ?????????, ???????????, ??????????? ??????????, ???????????? ????????-
??? ????, ?????? ??? ????); 2) ????????? ?????? ???????? ??? ????????, ?? 
??????? ??????’? (???????, ??????????, ???????? ???????? ??????, ???????? 
?????????). ?????????? ????? ?? ??????’? ?????????? ???????? ??????, ?? 
? ??????????? ????????? ?????????????? ???????? (?????? (??????) ?? ??; ???. 
in Brand stecken (2)) ? ????????? ???????? ?????? (??????? ????, ??????? ????-
??, ????.). ?? ???????? ?????????? ??? „???????? ?????? ????? — ????-
???? ??????”.
? ??? „???????? ?????? ????? — ???????? ??????” ????????????? ????-
????? ????????? ? ??? ?????????? ??????. ???, ? ????? ?????? ??????????? ???? 
82 ? .  ??????????? -?????
??????????? ????????: 1) ???????, ????????? ?????????? ?? ???????? ?????? 
(? ??????? ???????, ?????.; ???????? ???????? ?????? (????), ????.; ????? ???, 
????.; ??????????? ? ??????? (? ????); ????????? ?? ??????? (?? ?????, ?? ????-
?? ? ?. ??.); ?? ??????????? / ?? ??????????? ? ??????, ????.; ? ????? (? ?????) 
???????; ????????? ? ??????? (?? ???????); ????. go on a bend, ????.; ???. ???? 
??? ????? (???? „???????, ???????? ?????????? ?? ??????????? ??????”); 
2) ???? ??’??????, ?? ??????????? ?? ????? ‘??????’ (???? / ??????? ? ??????; 
???????? / ???????? ? ??????; ??? ????????, ????? ??? ?????????, ????.; 
?????? ?????? ? ??????, ?????.; ? ???? ????????? (??????????) [???? (??????, ????-
???? ? ?. ??.)) ????????; ? ?’???? ????; ???? (???) ?? ?’???; ????? / ??????? ????? 
(1) ????? ??’??????; ??? ?????, ????.; ? ?’???? ????; [?? (????? ?????)] ???? 
????????? (?????????, ???????????, ???????????, ???) / ?????????? (????????-
??, ????????????, ???????????, ?????) ??????? (?????????, ??????????, ????-
??? ? ?. ??.) [? ???? (????? ?????)] (3); ??????? / ??????? ? ?????? (2); ????? ?’? 
(??????) / ?????? ? ??????; ????? ??????? ? ??????; ????? ???????? / ????????; ??? 
????????, ????.; ?? ??????; ??? ??????; ???? ????????????; ???. ??? ????; 
??? ????????, ??? ?????; ????. get a bit on, ????. (1); in one’s cups (???? „???? 
??’??????, ??????????”)); 3) ?????? ?’???? (? ???, ???????. (1); ?? ???; ? ?????, 
???????.; ?? ???????? (??????????) ????; ? ?????? (? ?????) (2); ?? ??? (2); 
? ???????? ????, ???????., ???.; ?? ??? ?? ????, ????.; ??????? ? ????????; ?? 
(???, ???? ? ?. ??.) ???? (?????) (2); ?? ???; ?? ????????, ???. (2); ???. ? ?????-
??; ???? ?? ????? ????? (2); ??? ???????? (??????); ?? ?????; ????. go to bed in 
one’s boots, ?????; be on a bender, ????.; ???. blau sein wie ein Veilchen, ????., 
????. (???? „?’????, ??????, ?? ??????’??????”)). 
? ????????? ??????????? ??????? „??????” ? „????????”, ??????.: ????-
?????? (??????????) / ?????????? (??????????) ????? (?? ?????), ???.; ????-
??????? / ????????? ? ???? (????, ????? ? ?. ??.), ????.; ????????? / ?????-
?????? ????? (???????); ????? ????????, ???.; ????? ???? (?????); ?? ?????; 
???. einen hinter die Binde gießen; einen (??? eins, ein Glas) über den Durst trin-
ken, ????., ????. (1) (???? «??????») ? ???????? / ?????? ??? (?????.) [?????-
???], ????????? ????, ????. (2); ??????? ???????? ????, ????., ????.; ???????-
?? / ?????????? ????? ???? (????? ????); ?????? (??????????) ???????, ????.; 
????. get (have ??? tie) a bag on, ????. ????. (???? „????????”). ? ??? ????? ???-
??? ????????????? ???? ‘???????? ?? ???????????’: ???. ?? ???????? ????. ?????? 
? ????? ???????? ??’?????? ?????????? ?? ???????. ??????? ???. das Blaue 
Kreuz ??????? ??????????? (????????? ?????), ? ???? ??????? ???????. ?????? 
????? ??? ??????????, ??????.: ???. sich (D) Courage antrinken, ????.
?????? ????? ?? ??????? ???? „??????????????, ????? ????????”: ????? 
?????? (???????, ?????????? ? ?. ??.) / ???????? (???????, ???????????? ? ?. ??.) 
? ??????; ???. ????? ??????? [????????, ?????] ?? ?????? [?? ?????]. ???? ??-
?????? ????????? ??????? ???? „????????”: ????. cool one’s coppers, ????. 
(‘???????????’); ????. hot coppers, ????. (‘????????? ????? ????? ????????’).
? ???????????? ????? ?????? ??????? ????????? ????????? ??????????-
????, ?? ??? ? ????????? ???????-????????? ???’???? ?? ????????????? ? ?????-
???? „????????? — ???????????”. ??????????? ???? ?????????? ??????? ??????-
????? ? ?????????: ??????????, ??????????, ??????????, ????????, ?????????, 
??????????, ????????. 
??????’? ?????? ???????????? ??????????, ???????? ????????? ??????????? 
???????????? ?????? ? ???????? ?? ????????????. ??????? ? ??????’? ??? ???-
??????’? ?? ???????? ? ?????????: ??????-???????? ????????? 83
????????? ????????: ???? ???????? ? ??????, ? ???????????. ???? ???? ??????’? 
???????????? ?? ????????, ???????????, ????????? ??????? ????????, ?? 
????????? ?? ????????? ????? ???????? ?????????. ????? ?? ???????? ??????’? 
? ??????’? ????? ?????? ? ?????????? ???????? ?????? ? ???????????. ? ???-
???? ????????? ??????’? ? ????????????? ?????????? ????? ??????, ???????? 
?????? ?????? ?????????? ?? ???????? ??????????. 
??????? ?????????????? ??????? ?????????? ??????????? ? ????????? 
„????? — ??????”. ? ???????????? ????? ?????? ??????? ??????? ?????? ?? ?????? 
„—” (80%), ????? ??? ????? ????????’?, ?? ??????????????? ? ????????? ?? ??-
?????????? (???????, ?????????, ???????? ???????????????, ?????? ?????????, 
?????? ???????????, ???????? ????, ?????????????, ?????????????, ????????-
??? ??????, ?????, ??????, ??????? ????, ???????? ??????, ??????? ?????????? 
?? ???????? ?????? ????), ???????? „??????, ?? ?? «??????»”. 
? ????? ?????????? ?????? ??????????? ? ???????????? ??????????? ????-
??, ??????? ??????, ?? ??????? ? ????? ‘??????????’ ? ? ?????????? ????????’? 
??????. ?? ???????????? ??????? ??????? ? ???????. ???, ????? ????? ??????? 
????????? ?? ??????????? ?? ?????? ???????, ? ??????? — ?? ????????. ???-
?????? ????????? ??? ??????????? ? ????????? ???????????. 
????, ? ????????? ???????? ??????’? ??????????? ?????????? ?????????, 
????????? ???? ??????? ? ????????????: ??????? ??????????, ???????? ?????-
?????, ???????? ?????? (?????????? ?? ???????? ??????).
???????? ????????????? ??????????? ????? ???????????? ?????????? ?? 
??????’?, ????? ?? ?????????? ???? ???? ????????.
